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し，より多くの教員が HP や SNS を教育・研究支援ツ
ールとして用いることを促進できるように，著者の経
験・ノウハウを紹介する。著者の活動は，HP の利用が








て大学 HP の教員紹介にある HP というボタンの数を
数えたところ，図１に示すように，93.0%の教員が HP
を開設していないことが明らかとなった。また，ボタ
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ところ，SNS を利用している HP は僅かに 2 件（0.6%）
であった（図１）。 
３ 著者の HP の運営の歴史 
 著者が HP の運営を始めたのは，前任校において助











 次に HP を立ち上げたのは本学に着任し，研究室を
運営し始めた 2009 年 4 月である（図２B）。ただし，着
任当時にホームページの開設について学科長にご相談
さしあげたところ，しばらく待つようにご忠告をいた







考えている。さて，HP の作成には iWeb（Apple 社）


































図２ 著者の作成・運営した HP たち 
左から前任校で所属していた研究室の HP（A），本学に来て立ち上げた研究室の HP（B），2014 年にリニューアルした研究室 HP（C）。
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４ SNS の利用・効果・注意点 
 著者が使用している WIX と連動できる SNS は，
Facebook，twitter，Instagram，LinkedIn など，様々


























































５ Facebook による情報発信の分析 
 著者が研究室の情報発信に最も頻繁に利用している
SNS は Facebook である。Facebook には閲覧者数が記
事ごとに算出される機能，閲覧者の種別を分析してく
れる機能などが用意されている。そこで，著者の研究



















いることが推察される。また，分析日（2015 年 12 月
28 日）より過去 28 日間の閲覧者は約 2300 名（同じユ
ーザーが繰り返し別の記事を見たとしても 1 名とカウ
ントされる）であり，Facebook の機能を用いて閲覧件
数（閲覧者延べ人数）を算出すると，2015 年 11 月 30
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図３ 著者が立ち上げている研究室 Facebook の閲覧者の年代別分類 
2015 年 12 月 28 日現在の分析で，分析日より過去 28 日間に訪れた Facebook のアカウントを有する人たちの年代別分類である。 
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